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Stockholm ^osHmrtchKtyscr. 
Lffm 
strcffnc ^wcrl-
gtSRiskcsRädhoch 
Ständtr/Zrichtrrar 
Biftopar / Adtl i Clerke-
rit i Krig^btfähl Borgerstap i och menigt almogt / som til tbmna beram-
mad« i och nu w6t ändade Aijksdagh / hafwe warit kallade och försam-
tlade ^  för ftelfwe och fulmechnge gtorde aff alle Landzända? / 
wetttrltgtt / at effter the fKrandrtnqar som sedan fidft hätdna ?^i,k;d«q ä-
. re infatne i thet Polnifte och Tvdfte wäsendet / dafwe enkannerligen f^r-
criakat; Henn^ K M. a lvär nädigfte Dtdtorade Drottning och ^rK. 
kkn ^ " sammankalla:«istsen«.Ständer til twka möre, Nl til atvptärkia 
vsisaternessKfiop g^s^^h^^ s^s<»M lv^repnderd^ujge bttäl^iande öswer 
«t annat at förnimma i Sä haftve wy osi pä ^ädan HeezneS M tz dth» 
?rrmnmgoch nädigt b-falntng/hörstmk^ligen mftält, Henne-M.tz 
tallestuepunchterfitzteltgen öftverwS, 
«!^»!^?^^^^^^^^^^s^^^ak ther vppS en f^daa affst«v som effterfblier.^ 
Aorst dafwe wij alle samptl,gen och syn.,e?ligen ,cke »tan ftoor bvgna» 
^nmnn,tt/at tl^n längsamme twist/som emellan Osi och Konungen t 
Pslen/samptthknPolnisteEronan/numter i stw och trettio Adr 
swafwat haf^ / är ä»»dtl,q<n»tl'etta ädr pä tbe medl^deelte och s>a» 
dUceraäe wilkorl^rmcdeläett Scr oÄ Tmgu ährligt Stillesiönd 
lagdt worden. Säsom w,j nu hoppas at ehet stal lvara en strbtredels» 
A til 
MDDWUW-WNDW^? ' "''-MM 
til t« ewigb tesiändigh Zrtdh och Wenstap emellan beqqe thcssa K<^nun-
ga5RNte»l:Altsä heembäre wij förftocbfremstGudh Alzmechtigh thea 
rätta Zeidstnken / etn innerligd tactsänelft/ som wälsignelstn ther 
ttlgiftvit/och brqgttbtffe.'Nationer tber medh anftdt daj^er. Hans 
GuddomeligeM. ltförlänewtzdar-nidhen/atsädant Sttllestäadändt» 
ltgh ttteen ewlgl^fretd vthflä mette. 
Ther näst ihugtoimm wiz billigt medb berömmelse wär fordom Aller-
nädtgste Konung / Konung Gustaffthen Andre ocb^tocre / som igenom 
si,ne H?ghstrnufftiqe« ädb och Manlige Bednffter / Wägen här tU ba« 
nat hafirer / H. K. M.h glorwnrdlge nampn warj therf?re sä wäl som all 
aaa^ sinhö^ förl^yllan/eim'ot Fäterneslandet hors OK och effter-
tommandvmieen Helig ochovrbil^eltgälmunelse. För all ting^ ta<^ 
wij H. Mtt »värAlle?nä5ig»?e Drottning/ samptH. M.htöghfkrord-
nadeZörmyndareochAUtz Regering/ vni^rdänltgenoch fl»ttltgeni at 
theut<dh Anksens?<ä^?<'äd«-rdeffe eanctar och donl^sier fattat/ sampt 
fldanue Herrar och Män tber tll ffrordnat/ som vtdan all mkdhes 
anseende/saatent^r hedan dr»flvjt haflva. Och medhan wij 
finna alt wälgttrtw«ra^bni»adl> giordtör; sä tegärewtj vndeN^^sl 
H. M.« te<fte< ofva»»b. -Sttlleftändz fa<Ier behörltgen r-t^5cef-, och 
sedan f^ Koaungitge Hand tber öftver hälla / atalt t^wadh ther vehivth» 
loswatär tUbörltgen echedrovligen päalla chder hällsB mä? önstan-
de^ttt Guthal,mechfigö / tdet möttel.inda Hans Hebge Ramptt 
ttt6hra Hennes M « wär A»iernädtgf?e Drett«ing til ett Ewtgt be­
röm be^etbefsaKoniwgarnkentiteaftltantebei^äntigbroo och hwt-
la och n»ärt täre esidernestaad t»l mocte» lycka och wätsärd. 
Zfför tk^tandra 5lsom sö, tbeera atn,db hafwa lefwat»tbea Oev^ 
welacheigefi^boppning / ae ede ^lvangeltffe Ständer» Tptidianv^ 
i?ulie dnder bwar annan och medi^ Swenqes Crona, e^ter dpräseade 
zörtun»^4qedbe»»aheet och lumdrächt ftamhärdat baftve/ til ebes 
«a« och ther, tU een efKrw,eel»,ib a,^ba»tttag ko»Wet bad« 
.OKokänatför»,m«a, ochk««nettt,a,sst,b»,^dbCb>r SårentderM 
öewett haiwer at dan är förch sielkstberi^ä» aif^rättz och k»aftr<r »ck» 
Allena^ Sveriges Cryna ech ^eere ^reretZenecroätip^rde ^ ^»eet 
Och ther »tbm«an förbundet iA,b«,db Ke?iaren ^ t,t at medb «^ld 
wa»«?äträng,a bvaroche»fam«chfredb st'm bcnoW »te evteli ebsr^ 
^äi»<kl»B»«k^«O«hf»a D,>»att antoaöe. I^tbon ech t^ls 
l»<taHhe »eets »edtz hsst, brache ftör,^ deew, affthe andre 
StSnderne til at falla Ö^ifrZn Och flrlätft ofi. Sä Sndoch stdant strij* 
der emoot alle flrrevprättade^aöbec och H.K. M.tz wär fordom Aller-. 
näd»gfteKonung«htghafKrstyllaa och memer, sä och moot sä mänge 
tilflrenne sä striffteltgen som mundtligen qtorde c<)Ntelb»tioner /lnfften 
oc tilflyelser / Ja sätterthem ändtligen fit»fwa / ofi oc alla inrerclienrer» 
dthi ingen ringa olägenbeet: Lttwäl pä thet foghan och Lempan sä myckit 
meer mä lysa flr heela Werlden i war rätrwilse saat /och all wijdare Kf. 
iverhängiandefahra ochblodz vthgiutelse, sä mycket möpeligit är / före-
tomnm6ochvndwittas:Tä räde och bedie wij / at.'Hennes M.tt änn» 
täcktes stri?tia alle tildrägelige medtl / at ända tben twiften t n^nligheet/ 
Til hwi lken ända wij samptligen genom ett särdcles vthstett bafwe i thef» 
sedaghareförgrijpeligtn gifwit Hennes M. tt wärt vnderdänige berän-
^^'^^^^kllkenna/huruwijda wij meene sädant medh ^Xtjksens tilbörlige 
rclpeÄ och säkerheet ftee tunna. Och tber Hennes M.tt pä sädane eon. 
-L)«cmer tan nää en säter och redelig fttdh / häl/e wij tbet bäst 5och äre ther 
Mtdh samptljgen wältilftitz idthan nägvn wijdare Nijtsdaas förjdrif-
mng. Men tl^er Wederparten sä oftätiah och gensträftvigh wore / at 
dan »ngtn säter och redeligb ftjdh jn^ä w»llt / dthan fabrer fort medb efä-
tre och ttt^jge tUbudh i ochsZledei- lägger ofi nödhen dppä, at ännu c«n.. 
vnuer»iKri»get:Tä tilbtudeochfKrbtndtwij ofi här medb sampt/ och 
trafftlgste/ at hafwa ospardt och wela vpfättia 
^och allf^rmago medh wär Allernädigste Oftverdere/ tit 
«- ^^ö^^fädanfrit^m^tdeligen förläna täcktes fom Hennes M.tt 
'^'^^^ljtsens Höghktt liltmätigtär. 
, , ? Hennet! M. ttsä ther til som andre ^ ijtsens nödigedti>h^s. 
^örre medel hafwa mä / alt sädant tilbörligen at vthfkra k 
^ Adel / Presterftapet 
»nilt L^ B-rgure och Bonde / ingen dndantagen / här medh be-
^ twädrvpbäras mä / ö^er 
ftl och pä samma 
w,?' <>„.?/'^"^lfbwartständnäst för thttta bewil»at Och dpburin 
inkomster ther medh jämpte »he 
Qwarnstulsmantals ^penningar» 
ika/wnd? ' -cd e täl.rnn conrr-xu,,-.. mcrS.Itg.a flr-
H'"»" M.«lättt siql. »ädiz» til stnne, -Z, »ch 
irnar ställa bi»., pä 0-rd«ntlig. o» .Aenwilltgf' eti«»n?«q »ch 
A "t GSst. ' 
«,, s-m»«I'««n H«n««-M.tz b»gh« wjc»n-, -m »d« wälstä»-
<>«»>an»«« H«an«<M. tt Vntndäntgst at H'^ 
»^ler mdbb-Ua sträna han» »fwn th« <>rdnii>«ar -ck ^»n<j»r-r. st« 
»w.»ga«..n M. 
n»d.«b - »<l> M.« i »»'-wä^e 'HM 
i^m«a AUernäd»qft at vprätta / som tunne lvara beqwämad / ttt hwar 
-»hwatt '^änd»g-mbU >iI..N UttnU i«. 
?h«si »««>lan >>äU« w>I räd«tiH>» I««^»n«< M. tt Iär«r ett Manda ^ 
»-I. <Xuk«t vtdqä < at»vitw, Karl »ll» dränq stm,»«är si-lff 
tjnB-raiNtttlcrB-ndtitlitrdafwir N» «>ssa Hw^b-nrtU bwilkci,» 
näst ld«r efftnfllia^» Ia,h» 
dlifwastai ii»»»'' nästt»m«ai,d« Kvnd«mtls>^r »wta 
»t.,.,«..dnM..,trätta»«äd!. ,.>db< em M»»» d-n ^ 
war« fällt» t>> «»«-»>« «<» Bätzinunttu-^tn - O» tb« »Ps t 
«, bwar i giltädi, i at ^ 
.Pätd» 
«tt».»,,». t U»d«t l.i»-«,-lU ständ »«st« >«lN» ttn, pä t,«h«' 
mägh«. 0td H>«^bei>t«a f»rl>t»a flgd m«rh 
.inia- -« ' «s«r s-m.h«m '«lÄ 
0chTttnarn. lät. ««» "r«l^ 
d , < » > - a d « » n » « » d «  » ' d h , » ? ! < » »  
D»»da»Fstor«ikada4lesdt h^fwa widö förwa aff^lssstn äbr^^n-
Oöe thet V»di^-^r mnnt,ttdn aldrak^tiM ^som m» Nb» R 
^n?Wzheböfwe^ .WurLd«förtd-«<kutd b^qäreHnderdäa.qst ^ 
gUe S itftv«b?u«e m-H m«cd« wfvas. At Korpar Cemi^n,tt st 
iem Sr a^is^tädrjikd',!, Stnr pL ^mma fttt fcrtsättus; Ar sc 
<^5. sttt S,l,feä 7»?aat,t mä tberför, tw ^  i^äUg beeawi" 
»ärr« At rct^rrAHne^kvrbördimäN ^ab« t,l en wd t ^ 
wal.,.ch,naisAl«04-« si-F w<lun 
Vtbe«g,T, ,n bM.gt tw rä sättu,«d« 
Ochs»^»t»ustt^K^astä<sj«?l»t mersw^dstttttMrUH 
tber tit nädigft vptS»ckia täckes, at godt och nogh Mnnt mstte »emma 
j Rijtet. Och pL thet sSdaat icke sä hopetals sedhan mö strås affLandeti 
somenttjdh longftedt är» wsre godt/ maa strekomme/ oc/ sä myckes 
mögeligjt worp j affs^orealle theftemmauds wahrurs ,nstrande , fem 
meev ttena til yppi^heet än nödhtorsst/ock^^ckwäl mycken PenninA. 
Offtandet vthdrafia: lÄ tvert om ige» / at man medd ijftver / strmedelst 
sriwilIlHe(^om^»Aaierotdelltft / eTcolersäe ths wahrur/ som inriites 
fallaipäthetman dadetheftemeerat vthsteppa: /hwarmedh andre n». 
vvnersSilffochGaltzMynthijtinlockastunne, Mensäsom thetta är 
H.M.tzesinesaatttäwelewtjH Mtt atsildant vnderdä-,igft demstält 
hafwa/medhIlijtsens Räddat lämpa och lagha/ flsom H. M.tt bäst 
ecd Fäderneslandet nymgaft finnandes warder. 
At wij nualttl^etta sä str ost / som wär< metzbr^der hemma säledeS 
godt sunvit/bewil»at/tilrän och ftyrckthaftve/och wele thtt sampt och 
synnerligen/filsomrättfwnigeochtroqneDndersäter efftertomma. Ty 
hafwewijftreftreffneRtitfensRädh ochStänder, thet medh wäre ez» 
tu händer daderftnfwtt och wetterligen lätet k^ngia och trvckiawä» 
kt Insegel här «eda«str,. Gom giftrtt och striftvit är i Stock» 
Holm theu l». »6; 5» 
